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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.” 
 (Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
“Sabar adalah pahit dan tidak ada yang sanggup meneguknya kecuali orang 
yang mulia. “Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah 
baiknya tempat kesudahan itu.”
(Q.S. Ar-Ra’adu:  24) 
“Rosulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu 
yang seharusnya hanya karena Allah, tetapi hanya untuk memperoleh 
tujuan keduniaan saja, maka dia tidak akan bisa mencium wangi-wangian 
surga di Hari Kiamat kelak” 
(HR. Abu Hurairah r.a ) 
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POPULASI DAN JENIS  BAKTERI 
PADA TEMPE YANG DIBUNGKUS PLASTIK 
Rini Setyowati, A 420 030 018, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, 48 halaman. 
ABSTRAKSI 
Tempe segar adalah tempe yang sudah jadi, berwarna putih dengan jamur 
yang banyak atau tebal. Tempe segar tidak dapat disimpan lama karena hanya 
dapat disimpan 2x24 jam, setelah itu kapang tempe mati dan selanjutnya akan 
tumbuh bakteri atau mikroba perombak protein, akibatnya tempe cepat busuk. 
Tempe busuk adalah tempe segar yang mengalami fermentasi lebih lanjut. Tempe 
busuk sering digunakan sebagai bumbu masakan terutama bagi masyarakat Jawa. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jumlah populasi dan jenis bakteri pada 
tempe yang dibungkus plastik. Penelitian ini dilakukan di laboratorium biologi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan laboratorium kimia gizi Fakultas 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, bulan Maret 2007. Metode 
yang digunakan adalah metode eksperimen menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu lama fermentasi tempe kedelai yang 
dibungkus plastik (1, 2, 3, 4 hari). Data dianalisis dengan menggunakan deskriptif 
kualitatif. Dari  hasil penelitian populasi bakteri pada tempe dengan lama 
fermentasi 1, 2, 3, dan 4 hari berturut-turut sebagai berikut 164,35. 107 sel per ml 
bahan, 210. 107 sel per ml bahan, 257,67. 107 sel per ml bahan dan 291,66. 107 sel 
per ml bahan. Populasi bakteri pada tempe fermentasi 1 hari sampai 4 hari 
mengalami peningkatan. Identifikasi bakteri dengan pengecatan gram diperoleh 
bakteri yang sama dari 5 jenis  koloni yang berbeda, yang diduga dari jenis         
B. subtilis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah populasi 
bakteri pada tempe yang dibungkus plastik dengan lama fermentasi 4 hari lebih 
banyak dibandingkan jumlah populasi bakteri pada tempe yang dibungkus plastik 
dengan lama fermentasi yang lain (1-3 hari). Bakteri yang terdapat pada tempe 
yang dibungkus plastik diduga adalah bakteri B. subtilis.
Kata kunci : tempe segar, tempe busuk, populasi bakteri  dan jenis bakteri.
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